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Краткий очерк научной,
педагогической и общественной деятельности
У каждого из нас в жизни складываются формальные и
неформальные отношения со множеством людей. Среди моих
друзей есть, пожалуй, один, который занимает особое место - это
Владимир Емельянович Владыкин. Дружба с ним - это не значит
совместное времяпровождение, участие в «тусовках», в семейных
и несемейных мероприятиях. Это человек, с которым встречаюсь
не так часто, но каждая встреча с ним - радость души.
Я знаю Владыкина и дружу с ним более 30 лет. Это столь-
ко, сколько мы оба работаем в Удмуртском государственном
университете. Уже в первые годы знакомства меня всегда восхи-
щала и даже вызывала некоторую зависть его мудрость, рассуди-
тельность, спокойствие, склонность к поиску ко {структивных
компромиссов. Мне кажется, это тот редкий человек, который в
жизни никого не обидел ни словом, ни делом. Широта его обра-
зования и диапазон научных интересов просто восхищают. Какие
бы мы ни были патриоты своего вуза, но МГУ есть МГУ, а Вла-
дыкин закончил его с отличием, здесь же блестяще защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации. Природный дар, семейное
воспитание и «мгушная» школа сделали Владыкина тем, кем он
стал. Его по праву называют одним из самых образованных, ин-
теллигентных удмуртов.
Еще в те времена, когда каждый из нас - научных работ-
ников, мечтал попасть за рубеж, его заграничные деловые поезд-
ки в Германию, Индию, Афганистан, Венгрию, Финляндию были
обычным делом. Я всегда знал, что у Владыкина большое буду-
щее как ученого. И свою докторскую диссертацию он мог бы за-
щитить намного раньше. Но некоторые жизненные обстоятельст-
ва, природная скромность и чрезвычайно высокая планка требо-
ваний к себе привели к тому, что он стал доктором наук только в
1991 году. Обретение докторской степени - было как бы вторым
стартом его учебно-научной карьеры и международного призна-
ния. Назову только некоторые его титулы:
- Почетный иностранный член Этнографического Общест-
ва Венгерской Академии Наук;
- Почетный иностранный член Финно-угорского Общества
(Финляндия);
Почетный иностранный член Финского Литературного
Общества (Финляндия);
Член союза писателей России;
- Почетный иностранный член Фольклорного Общества
(Финляндия);
Почетный Работник высшего образования Российской
Федерации;
Стипендиат Государственной научной стипендии РАН
как выдающийся ученый России;
Лауреат национальной премии им. К. Герда.
В конце 2002 г. был опубликован Указ Президента РФ
В. В. Путина о награждении В. Е. Владыкина «Орденом Друж-
бы», пожалуй, самым «этногоафическим» орденом.
Характеризуя ученого, мы обычно говорим о количестве
подготовленных им учеников, опубликованных научных трудов.
Отмечу, что среди «подопечных» Владыкина есть и кандидаты, и
доктора наук.
Список публикаций В. Е. Владыкина перевалил уже за 200
наименований. В основном это труды по истории, этнологии,
мифологии финно-угорских этносов и удмуртов, в частности.
Они опубликованы в таких авторитетных изданиях как «Большая
советская энциклопедия», «Советская историческая энциклопе-
дия», «Советская этнография», «Вопросы истории», «Народы и
религии мира», «Народы России», «Ethnographische-
Archaologische Zeitschrift», «Acta Etnographica» и др., как у нас в
стране, так и за рубежом: в Венгрии, Финляндии, Эстонии, Гер-
мании, США. Владыкин В. Е. участник крупных российских и
международных научных проектов: энциклопедия «Удмуртская
Республика», «Народы и культуры России», «Энциклопедия
уральских народов», «Материальная культура финно-угорских
народов». Его этапный труд, фундаментальная монография «Ре-
лигиозно-мифологическая картина мира удмуртов» удостоена
Государственной Премии Удмуртской Республики за 1995 г. На-
учные интересы В. Е. Владыкина весьма широки и разнообразны,
об этом свидетельствуют его публикации о цыганах, лужичанах,
бесермянах, русских, марийцах, татарах, о Томасе Мюнцере и т.
д.
Особое место в его жизни, научно-просветительской дея-
тельности занимает писательская карьера. Я, например, допод-
линно знаю, что его благословил выдающийся писатель и поэт
Самуил Маршак. Владыкин имел знакомство с Александром
Твардовским и Георгием Свиридовым. Меня поразила вышедшая
в 1980 г. его первая книга стихов «Отчего поет тюрагай». Это
один из немногих опытов, когда поэт творит параллельно на двух
языках - в данном случае, русском и удмуртском. Когда поэт
Владыкин сам читает свои стихи, восхищаешься мелодичностью
и красотой удмуртского языка. Я даже не знаю, с какими поэтами
прошлого и современного мира поставить его в один ряд. Дело
ведь не в количестве изданных книг. Его тонкая, пронзительная и
прозрачная лирика несравнима ни с чем. Действительно, это сти-
хи родникового края. Жаль, что регулярно проводимые в про-
шлом творческие вечера поэтов и писателей, дни поэзии ушли в
прошлое. А как было бы интересно послушать сейчас стихи Вла-
дыкина и на русском, и на удмуртском языках в ходе творческой
встречи.
И, наконец, не могу не сказать несколько слов о Владыки-
не как блестящем лекторе, педагоге высшей школы. Его лектор-
ский дар известен не только в стенах нашего вуза, но и в Берлине,
Москве, Лейпциге, Хельсинки, Глазове, Сыктывкаре, Йошкар-
Оле. Могу отметить, что лекции профессор Владыкин нередко
читал на языке той страны, гостем которой он был. Если бы на
историческом факультете УдГУ были бы аудитории на 200 чело-
век, я уверен, - они были бы переполнены на «владыкинских»
лекциях.
Чтобы завершить характеристику человека, знакомством и
дружбой с которым я горжусь, добавлю два штриха. На мой во-
прос: «Какие писатели и поэты вызывают звучание твоей души?»,
я получил ответ: «Есенин, Гоголь, Цветаева, Кузебай Герд,
Ашальчи Оки, Ф. Васильев». На мой вопрос: «Какое из ранее за-
вершенных дел ты считаешь самым главным?», он ответил: «Все
еще впереди, лучшая книга еще не написана, лучшие стихи еще
не созданы, лучшая лекция еще не прочитана».
Вот таков он, мой друг и Человек с большой буквы Вла-
димир Емельянович Владыкин.
Проректор УдГУ, профессор С. М. Решетников
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Народ родного края 80
Население 186
Научно-педагогическое наследие профессора 134, 192
В. Е. Майера
Небесные врата 90
Неоязычество удмуртов: миф или реальность? 167
Неоязычество удмуртов: современное состояние и 125
перспективы
Неумирающий голос Тангыры 120
Новая жизнь древнего землевладельческого обряда 27
О пределах толерантности 188
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О характере социальных отношений в удмуртской 25
деревне конца XVII - начала XVIII вв.: (по мате-
риалам 2-х сысков на Вятке)
Об этносе, личности, толерантности: Фрагм. не- 143
оконченного диалога
Обо всем позаботься, мой великий Инмар 260
Обряд «йыр-пыд сётон» в поминальном ритуале 59
удмуртов
Общее и особенное в системе язычества 53
Олокинлы 217
Очерк этнографии удмуртов 50
Очерки этнической и социально-экономической 3
истории удмуртов (до начала XX века): Автореф.
дис. ... канд. ист. наук
Паллян уг поты кырзаме... 253
Палэзьпу 254
Пережитки дохристианских верований удмуртов 1
Письменные источники по истории удмуртов DC- 44
XVII вв.
Пиштэ но ворекъя = Свет его поэзии 230
Погребальный ритуал южных удмуртов: (конец 54
XIX - начало XX вв.)
Посвящения: 220
Поют на Руси о Волге... 205
Предисловие 264
Проблема этнических подразделений в удмуртском 26
этносе
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• Проблемы аграрной истории Удмуртии 68
• Проблемы германской истории: (Эпоха феодализ- 75
ма)
• Проблемы современного этнокультурного развития 168
• Проблемы этнокультурного сотрудничества удмур- 28
тов с народами Поволжья
• Происхождение бесермян 12
• Пропаганда этнографических знаний в Удмуртии: 66
проблемы и перспективы
• Профессор В. Е. Майер - ученый и педагог 73
• Профессор В. Е. Майер и его исследования по 69
проблемам аграрной истории
• Пужым 254
• Радуга над Франкенхаузеном 33
• Размышления о молодом финно-угре 101
• Расселение 169
• Религиозно-конфессиональная панорама современ- 132
ной Удмуртии
• Религиозно-мифологическая картина мира удмур- 83
тов: (Опыт реконструкции традиционного мировоз-
зрения дореволюционного удмуртского общества):
Автореф. дис. ... д-ра ист. наук
• Религиозно-мифологическая картина удмуртов 102
• Религиозные верования 91,170
• Религиозный синкретизм в удмуртской деревне: 55
(становление, развитие, современное состояние)
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Религиозный синкретизм удмуртов: язычество - 140
ислам - христианство
Религия 146
Русские 171
Северные удмурты 172
Семейно-родовые и аграрные культы в верованиях 2
удмуртов
Семейно-родовые культы в дохристианском 29
религиозном комплексе удмуртов
Сибирская группа удмуртов 30
Слово об удмуртской литературе 242
Смирнов Иван Николаевич 173
Солнцем-хлебом клянусь 274
Социально-утопическая система удмуртов: Опыт 87
анализа заклинательных текстов - куриськонов
Стихи 232
Структурные компоненты удмуртского этноса 174
Субэтнические объединения удмуртов 92
Суомиос - шунды жужан пал выжыоссы сярысь 85
Сю аресъем удмурт книга = Удмуртской книге сто 39
лет
Сюрес жужа шундылань? 245
Такая Родина у меня 189
Тангыра 211,254
Тангыра 254
59
Тангыра зовет нас = Тангыра оте асьмемыз = Tan- 196
gyra is Calling
Тангыра нош жонгетэ на... 280
Татары 175
Тй понна жожоме Париж 272
Только две встречи 212
Тон верад вал мыным... 213,216
Тон эн куареты монэ, гажанэ,... 208
Тбро 176
Традиционная система мировоззрения удмуртов: 67
Основные структурообразующие компоненты-ряды
Традиционная этнокультура удмуртов: Проблема 126
духовного наследия = Traditional ethnokulture of
udmurts: The problems of spiritual legacy
Традиционные представления об идеальном мире 177
Три свадебных напева 239
Туно 178
Тыпы 254
У бавлинских удмуртов: Из экспедиционных заме- 141
ток
Удмурт Элькун = Удмуртская Республика = Udmurt " 110
Republic: Буклет: Изоиздание
Удмурт Элькун: Кункышет, Кунпус, Кункрезь = 130
Удмуртская Республика: Флаг, Герб, Гимн =
Udmurt Republic: Flag, Coat-of-Arms, Anthem
Удмуртия: Власть. Экономика. Культура: Каталог 105
Удмурт. Респ.
60
Удмуртские фольклорные источники в 46
этногенетических исследованиях: (к постановке
^дау^стай этнос и проблемы агроценоза: 70
Земледельческий обрядовый календарь
Удмуртский этнос: история и современность: (об- 108
щая характеристика)
Удмуртский языческий клир: статус, иерархия, 121
функции
Удмуртское народное изобразительное искусство 22
Удмуртъёс = Udmurts = Удмурты 97
Удмуртьёслэн инкуазь-дунне сярысь малпанъёссы 135
Удмурты 4,21,35,
51,56,
60, 93,
103,133,
179, 180
Удмурты в составе Российского государства 181
Удмурты в составе Русского государства 94
Удмурты и река Кама: Опыт рассмотрения 127
этнокультурной соотнесенности
Удмурты и современный мир 197
Удмурты: Очерк 95,182
Улонысьтым витьтон арзэ мои наукалы сйзи... = 43
Пятьдесят лет своей жизни я посвятил науке...
Уникально-интеллектуальная борода: (к 70-летию 198
А. Петерсона)
61
Уно даур, уно муртэ... 201
Финны об удмуртах: Финские исследователи 142
этнографии удмуртов XIX - первой половины XX
Флор Иванович туннэ жигыртйз... 213
Хозяйство и материальная культура 183
Цыгане 5
Шведско-финский компонент в исследовательском 128
пространстве пермских народов XVIII - в первой
половине XIX вв.
Шудбурт-дэлет сётйсь азбар 88
Шунды-мумы 236
Э, батыр кужмо бумага лист... 201
Этнические процессы на Урале и в Сибири в пер- 48
вобытную эпоху
Этногенез и этническая история 96
Этнографические исследования на историческом 122
факультете УдГУ: история, современное состояние
и перспективы
Этнография Ю
Этнография удмуртов 84,129,
187
Этнографлэн блокнотысьтыз = Из блокнота этно- 37
графа
Этнокультурное взаимодействие удмуртов с наро- 47
дами Поволжско-Приуральского региона
Этнонимы 184
Эшъёсылы-тушмонъёсылы 265
Эшъёс-юлтошъёс = Человек силен друзьями 255
62
• Югыт кагазлэн синпбртман кужымез 263
• Южные удмурты 185
• Юри малпатэк кылдэм мадёсъёс 237
• Юсьёс-адямиос 252
• Я лиру посвятил народу своему 281
• Я построил дом: 251
• Языческая символика древнейших удмуртских об- 36
рядов
• Языческие святилища удмуртов 123
• Язычество удмуртов как система 74
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